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Уважаемые читатели!
Рад представить Вашему вниманию материалы II всероссий-
ской научной конференции молодых ученых «Философия. ХХ век: 
рубеж столетий», которая проходила 18–20 марта 2010 г. на фило-
софском факультете Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького (ныне Департамент философии Института со-
циальных и политических наук Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина). Статьи, 
предлагаемые в данном сборнике, обхватывают наиболее пробле-
матичные области философского знания в ХХI в., такие как фило-
софская антропология, социальная философия, философия рели-
гии, философия культуры и пр.
Работа секций и круглых столов, посвященных проблемам не-
классической онтологии, толерантности и др. носила чрезвычайно 
плодотворный характер, быть может, от части это связано с отно-
сительной камерностью данного мероприятия. Как говорится, луч-
ше меньше, да лучше. К сожалению, в настоящий сборник вошли 
только лучшие доклады молодых исследователей. Однако в статьях 
прослеживается особый стиль мышления философов поколения 
ХХI в., отличающийся самостоятельностью суждений, дерзостью 
выдвигаемых предположений, но сохраняющий в себе неуловимую 
искорку, вот уже на протяжении двух с половиной тысяч лет будо-
ражащую человечество, искорку любви к мудрости.
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